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C H A P T
C O N C L T J S  I  O N  A N D
E R V
I n  t h i  s
p resen t  he r
t h  i s  s t udy .
w i  ' l ' l  g i  ve  a
wh i ch  have
5 .1
Eng l  i
ro' l  e
S U G G E S - T  I  O N S
' l  
a s t  chap te r ,  t he  w r i  t e r  wou ' l  d  ' l  i  ke  t o
conc ' l us i ons  and  sugges t i ons  conce rn i  ng  t o
In  t he  conc ' l  us i  on  sec t i  on ,  t he  w r i  t e r
who ' l  e  summary  f  o r  a1  ' l  t he  ma  j  o r  po i  n t s
been  men t i oned  i n  t he  p rev ious  chap te r s .
Wh i l e  t he  sugges t i ons  f o r  t he  Wr i t i ng  Eng ' l  i sh  t each -
e rs  and  recommenda t i on  f o r  f u r t he r  r eseanch  a re
wr i  t t en  i  n  t he  sugges t i  on  sec t i  on  '
Concl  us i  on
As  one  o f  t he  f ou r  ' l  anguage  sk i ' l  I  s  i  n  I  ea rn i  ng
sh  as  a  f o re i gn  l anguage ,  Wr i t i ng ,  p l ays  a  ma jo r
t o  suppo r t  t he  read ing  ab i l i t y  o f  t he  s tuden ts .
Howeve r ,  t he  f ac t  shows  t ha t  t each ing  s tuden ts
how  to  w r i t e  i s  no t  an  easy  t h i ng  t o  do .  The  Wr i t i ng
teache rs  o f t en  ge t  p rob lems  when  t hey  have  t o  t each
th i s  sub jec t  t o  t he  s tuden ts The  wo rs t ,  t hey  o f t en
ge t  headache  when  t hey  have  t o  check  t he  s tuden ts '
compos i t i on .  Some t imes  t hey  a re  con fused  t o  mark
the i r  s t uden ts '  wo rk .  Mos t  o f  t he  s tuden ts  make  t he
m is takes  o f  j ump ing  t o  i r r e1evan t  pa rag raphs  wh i ch
s ' l ow1  y  bu t  su re1y  can  i n f l uence  t he  con ten t  and  t he
cohe rence  o f  t he  compos i t i on
I f  t he  above  p rob ' l  em  comes  f  r om the  Wr i  t i  ng
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t eache rs ,  t hen  f r om the  s tuden ts  t hemse l ves ,  t hey
o f t en  comp la in  abou t  wha t  t hey  shou ]  d  w r i t e  on  t he i r
pape r  when  t hey  t o ta l l y  do  no t  have  any  i deas  t o
wr i t e .  Thus ,  Wr i t i ng  a lways  becomes  a ' f r i gh ten ing
and  bo r i  ng '  l  esson .
To  ove rcome  the  p rob l  ems  men t  i  oned  above ,
s tuden ts  shou ld  be  i n t r oduced  t o  a  new  way  o f  t each -
i ng  w r i t i ng  t ha t  can  be  cons ide red  as  i deas  s t imu ' l a -
t o r .  Thus ,  i t  ' i s  expec ted  t ha t  a f t e r  ge t t i ng  a  ce r -
t a i  n  t op i  c ,  s t uden ts  a re  ab ' l  e  t o  w r i  t e  t he i  r  own
compos i t ' i  on  cohe ren t ' l y  and  con ten t  o r i  en ted .
To  rea ' l i ze  t he  expec ta t i ons  above ,  t he  w r i t e r
sugges t s  a  w r i t i ng  t each ing  t echn ique  t h rough  P ' i c -
t u re - se r i es .  The  rea ' l i za t i on  o f  t h i s  t echn ique  i s
t h rough  t he  two  c ]asses  o f  t he  f i r s t  semes te r  Eng l i sh
Depa r tmen t  s t uden ts  a t  W i  dya  Manda l  a  Un  i ve r s i  t y
be long ing  t o  t he  yea r  1997 -1998  as  t he  samp les  o f  t he
s tudy .  The  resu ' l t s  o f  t he  t h ree  t r ea tmen ts  and  t he
pos t - t es t  i nd i ca te  t ha t  t he re  i s  a  s i gn ' i f i can t  d i f -
f e rence  i  n  t he  s tuden ts '  na r ra t i  ve  w r i  t i  ng  ach i  eve -
men t  be tween  t he  two  c l  asses .  Those  who  a re  t r ea ted
w i t h  P i c tu re - se r i es  i nd i ca te  be t t e r  na r ra t i ve  w r i t i ng
ach ievemen t  t han  t he  ones  who  a re  t r ea ted  w i t h  t he
t rad i t i ona l  t echn ique ,  t ha t  i  s  L i  s t  o f  Vocabu la r y '
Th rough  P i  c t u re - se r i  es ,  s t uden ts  a re  t r a i  ned  t o
sea rch  more  deep l y  abou t  wha t  i s  p resen ted  i n  t he
p i c tu re .  Thus ,  t h ' i s  t echn ique  can  be  sa id  as  t he  i dea
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s t i  mu ' l  a t i  ng  t o  r each  a  more  c rea t i  ve  v r r i  t e r  r a the r
t han  a  gu ided  w r i t e r .
Bes ides  ana l yz i ng  wh i ch  one  o f  t he  t echn iques
p resen ted  g i ves  a  s i gn i f i can t  imp rovemen t  t owa rds  t he
s tuden ts '  w r i t i ng  ach i  evemen t ,  t he  w r i t e r  a ' l  so  ca l cu -
' l  
a t es  t he  e f f ec t  o f  t he  two  t echn iques  on  t he  con ten t
and  o rgan i za t i on  ach ievemen ts  o f  t he  s tuden ts '  na r ra -
t i  ve  compos i  t i  on .  Based  on  t he  resu l  t s  ob ta r ' ned ,
P i  c t u re - se r i  es  as  t he  expe r i  men ted  t echn i  que  rea l  I  y
i n f ' l uences  t he  con ten t  and  t he  o rgan i za t i on  o f  t he
s tuden ts '  compos i t i on ,  The  s tuden ts  who  a re  t r ea ted
w i t h  P i c tu re - se r i es  ge t  h i ghe r  r esu ' l t  i n  t he i r  con t -
en t  and  o rgan i za t i on  t han  t hose  who  a re  t r ea ted  w i t h
L i s t  o f  Vocabu la r y .
5 .2 Sugges t i ons  f o r  t he  Teache rs
Many  k i nds  o f  t each ing  s t r a teg ies  can  be  f ound
i  n  t he  t each i  ng  and  ' l  ea rn i  ng  ac t ' i  v i  t i  es  '  Each  o f  t he
fou r  l  anguage  sk i  ' l  ' l  s  t ha t  a re  L i  s t en i  ng ,  Speak i  n9 ,
Read i  ng ,  and  Wr i  t i  ng  has  i  t s  own  t each ' i  ng  and  
' l  
ea rn -
i ng  s t r a teg ies .  Howeve r ,  t o  ach i  eve  t he  bes t  ach i  eve -
men t  i  n  t each i  ng ,  a  t eache r  shou ' l  d  be  ab ]  e  t o  ad  j  us t
h i  mse ' l  f  w i  t h  t he  ex i  s t i  ng  i  nnova t i  ons .  He  /  she
shou ' l  d  be  ab ' l  e  t o  dec i  de  wh i  ch  t echn i  que  w i  11  be
rea ]  I  y  su i  t ab l  e  t o  be  app ' l  i  ed  on  t he i  r  s t uden ts .
As  t he  t echn ique  i n  t each ing  Wr i t i ng  can  be
cons ide red  as  t he  mos t  l im i t ed  t echn ique  compared  t o
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t he  t h ree  o the r  l  anguage  sk i ' l  ' l  s ,  t he  w r i  t e r  sees  t he
need  t o  sugges t  t he  app ' l  i ca t i on  o f  P i c tu re - se r i es
techn ique  i n  t each ing  w r i t i ng  f o r  advanced  
' l  
ea rne rs .
No t  on ' l  y  beg i  nne rs  and  ' i  n t e rmed i  a te  ' l  ea rne rs  can  ge t
p i c t u res  t o  a rouse  t he i r  i deas  t o  t e l ' l  s t o r i es  cohe r -
en t1y ,  bu t  a ' l  so  f  o r  advanced  ' l  ea rne rs  I  i  n  t h i  s  case
the  un i ve rs i t y  s t uden ts l  t o  he ]p  t hem s t imu la te  t he
ideas  beyond  t he  p i c t u res  p resen ted .
I n  app l y i ng  t h i s  t echn ique ,  t he  w r i t e r  sugges t s
the  w r i t i ng  t eache rs  t o  p resen t  w r i t i ng  ass ignmen ts
whose  t op i  cs  a re  f  am i  ' l  i  a r  t o  t he  s tuden ts  as  f  am i  
' l  
-
i  a r i  t y  comes  f r om the i  r  own  backg round  know ]  edge  '
Fam i ' l i a r i t y  t owa rds  t he  ass ignmen t  o r  t op i c  pcesen ted
can  enab ' l e  t he  s tuden ts  t o  exp ress  t he i r  i deas  im -
p ' l  i  c i  t 1y .
As  t he  t echn ique  p resen ted  i n  t h i s  s t udy  uses
P i c tu re - se r i es  as  t he  med ia  t o  s t imu ' l  a t e  t he  s tud -
en t s r  i deas  t o  w r i t e ,  t hus ,  t he  w r i t e r  wou ' l d  l i ke  t o
sugges t  t he  Wr i t i ng  t eache r  t o  c rea te  h i s  o r  he r  own
p i c tu res  wh i ch  can  s t imu ' l a t e  h i s  o r  he r  s t uden ts i
i deas .  Th i s  can  p reven t  t he  bo redom w i t h  t he  t ex tbook
ma te r i  a ' l  s .  Co1  ou r f  u1  p i  c t u re - se r i  es  d rawn  i  n  a  I  a rge
p iece  o f  ca r t on  o r  on  a  se r i es  o f  t r anspa renc i  es  can
be  cons ide red  as  t he  deve ' l opmen t  o f  t h i s  t echn ique '
Ano the r  ' l  as t  t h i  ng  t ha t  t he  w r i  t e r  wou ' l  d  
' l  i  ke
to  po in t  ou t  he re  i s  t ha t  Wr i t i ng  t eache rs  shou ld  be
ab ' l  e  t o  hand ' l  e  t he  c l  ass  by  
' l  
ead i  ng  t he  s tuden ts  t o
o /
ge t  deepe r  i n t o  wha t  a re  d rawn  beyond  t he  p i c t u res .
The  t eache rs  can  ' l  ead  t hem to  en te r  t he  wo r ' l  d  o f
p ' i  c t u re - se r i  es  by  ask ' i  ng  t hem some  t r i  gge r i
t i ons  abou t  t he  p i c t u res .  Any  answers  and
exp ressed  ' i  n t o  w r i t ' i  ng  shou ' l d  be  app rec i
p ra i  sed .  The  Wr i  t i  ng  t eache rs  shou ' l  d  be
mo t i  va te  t he i  r  s t uden ts  t o  '  l  ove '  w r i  t i  ng
twr i  t i  ng  as  a  '  ' l  o veab l  e '  sub  j  ec t  '  T r y  no t  t o
age  t he i r  sp i r i t s  o f  w r i t i ng  by  a lways  c r i t i c i z i ng
the i r  compos i t i on .
F ina l ' l y ,  t he  w r i t e r  hopes  t ha t  t he  Wr i t i ng
Eng l  i  sh  t eache rs  who  t each  [ , l r i  t  i  ng  f  o r  advanced
lea rne rs  w i l l  t ake  t h i s  t echn ique  as  an  a l t e rna t i ve
fo r  t each i  ng  w r i  t i  ng  i  n  c ' l  ass .  She  wou ' l  d  be  ve ry  g l  ad
i f  he r  s t udy  can  make  a  use fu l  con t r i bu t i on  t owa rds
the  wo r ' l d  o f  t each ing  i n  t he  Eng l i sh  Depa r tmen t  o f
W i  dya  Manda l  a  Un i  ve rs ' i  tY  .
5.3 Recommendat ion for  Fur ther  Research
"No th ing  i s  pe r f ec t .  To  € r r  i s  human . "  The
wr i  t e r  r ea ' l  i  zes  t ha t  he r  s t udy  s t i  
' l ' l  have  some  weak -
nesses .  The re fo re ,  she  wou ld  l i ke  t o  sha re  he r  ex -
pe r i ence  t o  be  ab le  t o  g i ve  some  recommenda t i ons  f o r
t he  nex t  r esea rche rs .
The re  a re  f ou r  r ecommenda t i ons  t ha t  t he  w r i t e r
wou ld ' l i ke  t o  po in t  ou t  i n  he r  s t udy .  F i r s t ' l y ,  i t  i s
abou t  t he  t r ea tmen ts .  The  w r i t e r  came  to  t he  c l ass
ng  ques -
op in i ons
a ted  and
ab l  e  t o
and  t ake
d i  scou  r -
oct
on ' l y  t h ree  t imes  t o  g i ve  t he  t r ea tmen ts  t o  bo th
c lasses  be fo re  she  conduc ted  he r  r ea ' l  pos t - t es t '  I f
on l y  t he  w r i t e r  came  to  t he  c l ass  more  t han  t h ree
t imes  f o r  t he  t r ea tmen ts ,  she  cou ' l  d  ana l yze  wh i ch
s tuden ts  can  be  ca tego r i  zed  i n to  c rea t i ve  s tuden ts
and  she  cou ld  de tec t  whe the r  t he  c rea t i ve  s tuden ts
wou ld  a l so  be  ab le  t o  w r i t e  cohe ren t ' l y  i f  t hey  we re
g i ven  d i  f f e ren t  t echn i  ques  '
Secondl  y  i  s  about  the popu' l  a t  i  on and samp' l  e  of
t he  s tudy  wh i ch  a re  t aken  f r om a  sma l l  pa r t  o f  t he
who ' l  e .  The re fo re ,  t he  resu ' l  t s  can  no t  be  gene ra l  i  zed
to  a ' l  I  s t uden ts  o f  Eng l i sh  Depa r tmen ts  i n  any  un i ve r -
s i t ' i  e s .  The  w r i t e r  expec t s  a  more  ex tens i  ve  resea rch
i  n  t he  same  top i  c  t o  be  done  ou t s i  de  o f  Eng ' l  i  sh
Depa r tmen t  o f  W idya  Manda ' l  a  Un i ve rs i t y  us i ng  a  be t t e r
resea rch  des ign ,  w i t h  more  deve l  oped  t r ea tmen ts ,  and
a  w i  de r  popu ' l  a t i  on  w i  t h  ce r t a i  n  c ' l  asses  o f  c ' l  as i  f  i  ca -
t i ons  t o  ge t  mo re  comp le te  and  va ] i d  r esu ] t s '
Th ' i  r d ' l  y ,  i  s  abou t  t he  w r i  t ' i  ng  ma te r i  a ' l  s  used  as
the  t echn i  que .  A1  I  t he  p i  c t u re - se r i  es  ma te r i  a l  s  used
fo r  t r ea tmen ts  we re  on1  y  f r om p r i n ted  t ex tbooks '  The
wr i t e r  d i d  no t  c rea te  t hem and  t he  p i c t u re - se r i es
we re  no t  co ' l ou red .  The  t r ea tmen ts  may  resu ' l t  d ' i  f  f  e r -
en t l y  when  t he  p i c t u re - se r i es  a re  co lou r f u ' l  and  more
a t t  r  ac t  i  ve .
The  l as t  i s  abou t  t he  p re - t es t '  As  t h i s  s t udy
d id  no t  app l y  any  p re - t es t  be fo re  t he  t r ea tmen ts ,  i t
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wou ' l  d  be  be t t e r  i f  t he  nex t  r esea rche rs  use  p re - t es t
be fo re  t hey  conduc t  t he  pos t - t es t .  Th i s  ' i s  t o  measu re
wh i ch  t echn ique  conduc ted  g i ves  bes t  r esu ' l t  t o  t he
na r ra t i ve  ach ievemen t  o f  t he  s tuden ts  be fo re  t hey  a re
g i  ven  t r ea tmen ts .
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